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APRESENTAÇÃO
Dando continuidade a nova política editorial da Revista Ver a Educação que 
tem como prioridade o resgate do débito com sua periodicidade, apresentamos o 
segundo número do Volume 12, correspondente ao período de agosto a dezem-
bro de 2011.
O diálogo sobre saberes e práticas educacionais pesquisadas pela comu-
nidade acadêmica local, nacional e internacional, com vistas à promoção de uma 
realidade educacional democrática e comprometida com a justiça social é o desa-
Ver a Educação” se coloca.
A importância social, política, econômica, cultural e educacional de um 
instrumento dessa natureza na região Amazônica e o compromisso com a divul-
-
ção - ICED marca essa nova etapa da publicação da Revista Ver a Educação que 
de pesquisadores vinculados a instituições educacionais nacionais e estrangeira. 
variadas acerca do fenômeno educativo.
  O primeiro artigo, de autoria da professora Cely Nunes, da Universidade 
As Reações dos professores portugueses fr-
”, 
apresenta resultados da pesquisa realizada sobre a política de avaliação do desem-
penho docente adotada em Portugal que tem se constituído num grande debate 
nacional daquele país. O objetivo do artigo foi o de analisar os posicionamentos 
dos docentes portugueses acerca dessa política, com destaque para a reação da 
Federação Nacional dos Professores de Portugal à atual política de avaliação do 
desempenho docente, implementada em junho de 2010. A autora conclui que 
tal política segue as recomendações da Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE) e tem sido contestado pelos docentes que 
criticam tanto a forma como o conteúdo da atual avaliação do desempenho o que 
janeiro de 2011, por parte da Assembleia da República”.
A Formação de professores para a edu-
cação de jovens e adultos no Baixo Tocantins” de autoria de Renato Pinheiro 
da Costa, tem o objetivo de analisar a construção das temáticas que subsidiam a 
formação de professores para a modalidade de ensino da Educação de Jovens e 
Adultos no curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Pará considerando 
as abordagens teóricas, de pesquisas e de estruturação do referido curso. O autor 
conclui que a Educação de Jovens e Adultos pode ser uma solução que venha 
a contribuir para a correção da distorção idade-série e como um importante in-
strumento potente de combate ao analfabetismo e que, por isso, deve ser usado 
adequadamente, dentro de um projeto político-pedagógico da rede municipal de 
ensino, ou de uma estrutura pedagógica de alfabetização popular. Observa, ainda 
que, dentre as Licenciaturas, apenas o Curso de Pedagogia tem se preocupado 
com a formação de professores para atuarem nessa modalidade de ensino.
Física que está sendo construída e se os Cursos Superiores de Educação Física no 
Pará vão ao encontro da aspiração dos discentes” os autores Margarida Gordo e 
Educação Física no Pará e a aspiração discente”. Para o desenvolvimento 
do estudo foram analisados os Projetos Político-Pedagógicos da Universidade 
do Estado do Pará e da Universidade Federal Pará e entrevistados os alunos 
do último semestre desses cursos. Adotaram a Técnica de Elaboração e Análise 
autores concluem que de acordo com os estudantes entrevistados o curso não 
Educação Física uma vez que os Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos de 
Educação Física, no Estado do Pará, limitam-se a ofertar a licenciatura plena e 
A Formação de cidadãos “distinctos e morigerados” 
na Província do Grão Pará”, Andreson Barbosa apresenta os resultados do 
estudo realizado com o objetivo de analisar o atendimento à criança desvalida 
na então Província do Grão Pará, com destaque para a fundação do Instituto 
-
lação educacional local, minutas de ofícios, e jornais que circulavam na Província 
à época”. Os resultados revelam que o Instituto se constituiu num instrumento 
de consolidação do projeto português de conquista da América e que o atendi-
mento oferecido se caracterizou como mais um instrumento de consolidação dos 
Evolução e transformações recentes na educa-
ção superior”, de autoria de José Vieira Sousa, Maria Marta do C. P. Rodrigues 
evolução da Educação Superior brasileira, bem como os condicionantes socio-
políticos e ideológicos de cada contexto, destacando de forma especial as in-
da educação superior, após a década de 1990 foi facilitada pelas políticas governa-
mentais e que o tipo de ensino ofertado não se preocupou com a qualidade, mas 
com a possibilidade de aumentar o lucro desse setor. Nas conclusões, apontam a 
necessidade de promover a expansão da educação superior, mas sem abrir mão 
da qualidade necessária para a formação adequada às exigências da sociedade 
contemporânea.
Valéria A.C.M.Weigel e Maria Alice D’Ávila Becker apresentam no artigo 
Educação, meio ambiente e saúde na vida Sateré-Mawé: uma análise 
bioecológica” a discussão da relação entre educação, meio ambiente e saúde. 
-
nidades do povo Sateré-Mawé, localizadas no rio Marau, no Município amazo-
nense de Maués”. Com base na teoria bioecológica de Bronfenbrenner (1996), 
as autoras interpretaram como está se apresentando, na área sateré-mawé, o ar-
ranjo dos fatores de risco e fatores de proteção em cada um dos quatro níveis 
ambientais: microambiente, mesoambiente, exoambiente e macroambiente. Nas 
conclusões é destacada a importância de se pensar a saúde relacionada ao meio 
da vida na cultura sateré-mawé”.
Territórios, rizomas e o curriculo na escola” de 
autoria de Francisco Perpetuo Santos Diniz, Ana Cristina Costa e Raimundo 
Erundino Diniz tem o objetivo de apresentar uma discussão sobre currículo para 
numa prática educativa voltada para o enfrentamento do modelo de educação 
-
ritório-currículo no contexto da Ciência da Educação fundamentada nas obras 
e recriar currículos-territórios que possam ir na contramão da territorialidade 
-
mações locais e globais da sociedade, considerar as multiplicidades de disciplinas 
e saberes”
Finalizando este número da Revista Ver a Educação, Cristiane Elvira de 
Brincadeiras das crianças no cotidi-
ano escolar” apresenta a narrativa de professoras da Educação Infantil sobre as 
brincadeiras no cotidiano escolar e dos jeitos das crianças brincarem no cotidiano 
de uma escola municipal de educação em tempo integral de Juiz de Fora/MG. 
Trata-se de uma pesquisa no/do/com o cotidiano escolar onde a pesquisadora 
estabeleceu o contato direto e intensivo com as crianças, com as professoras e 
de-conta” é considerada importante pelas professoras para compreender melhor 
como vê o trabalho delas”.
-
ta Ver a Educação contribuam para o debate acadêmico e favoreçam o aprofunda-
mento das pesquisas neste campo de conhecimento. Deseja-se, no entanto, que 
aproximação dos múltiplos olhares no campo da educação, bem como incentivar 
pesquisas acadêmicas sobre o tema Educação nos seus mais diversos prismas. 
Boa leitura!.
Vera Lúcia Jacob Chaves
             Editora
